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FRI/SAT • NOVEMBER 12/13, 1993 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
NSIC METRODOME CLASSIC X 
. TIME HOME TEAM VISITING TEAM 
NOV. 12 Dark Jerseys White Jerseys 
10:00 a.m. BEMIDJI STATE vs. UN KEARNEY 
1 :00 p.m. MOORHEAD STATE vs. WINONA STATE 
4:00 p.m. NORTHERN STATE vs. UM MORRIS 
7:00 p.m. SOUTHWEST ST A TE vs MICHIGAN TECH 
NOV. 13 
5:00 p.m. UM DULUTH vs. WAYNE STATE (NE) 
1993 NSIC PLAYERS OF THE WEEK 
OFFENSE DATE DEFENSE 
Mike Vivens (SSU), RB Sept. 4 Todd Erickson (UMD), SS 
Matt Jones (MSU), QB Sept. 11 Paul Swaby (MSU), LB 
Dave Ludy (WSU), RB 
Bryce Carlson (MSU), RB Sept. 18 Jason Becker (WSU), LB 
Mike Vivens (SSU), RB Sept. 25 Sahwn Bauer (NSU), SS 
Kip Kieso (NSU), QB Oct. 2 Jim Carlson (BSU), FS 
Herschel Jackson, (SSU), TE Oct. 9 Andre Thompson (SSU), DE 
Dave Ludy (WSU), RB 
Dave Ludy (WSU), RB Oct. 16 Nate Gruber (WSU), FS 
Colby Vogt (WSU), QB Oct. 23 Marc Achterkirch (UMD), LB 
Reggie Koonce (UMD), CB 
Todd Vanek (UMM), QB Oct. 30 Sean Jensen (WSU), LB 
Martez Williams (SSU), RB Nov. 6 John Morman (SSU), SS 
1993-94 NSIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES 
Golf (40th) ... ................. ..... October 9-10 
HOST SCHOOL/CHAMPS 
Winona State ( C) 
Cross-Country (29th) ... .......... ..... October 23 UM Duluth (C) 
Wrestling (39th) ..... ........... ...... February 11 UM Duluth 
Indoor Track (26th) ... ......... .... February 18-19 UM Duluth 
Tennis (38th) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TBA TBA 
Outdoor Track (49th) ....... ... ... .. .... May 13-14 UM Duluth 
NSIC METRODOME CLASSIC ..... November 12-13 @Minneapolis 
Northern State Wrestling Dual Meet (8th) ........... January 21-22 
Pr~'!.Shop 
Open 7 days a week 
Monday - Friday 
9:00 am - 5:00 pm 
Saturday 
10:00 am - 4:00 pm 
Sunday 
1 :00 pm - 8:00 pm 
We carry a complete 
line of hockey equip-
ment, including: 
Mens and boys hockey f ~ 
skates, Shoulder pads, i~ 
Shin pads, Elbow pads, .'ii 
Helmets, Cooperalls ~ i~ !~ 
~ 
Ask about the Pro-
Shops fall brochure 
featuring fashionable 
sportswear and gifts. 
Call Collect 
(906) 487-2969 
for more information 
,, 
"We can mail you lifetime :1: ' 
membership in :]:. i 
Michigan Tech Souvenirs." :( ' 
Michigan Technological University is an equal opportunity educational institution I equal opportunity employer. % !
,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,_,.,.,.,_,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,., ... ,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,,,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,):;! 
1993 NORTHERN SUN INTERCOLLEGIATE CONFERENCE 
FOOTBALL STANDINGS 
TEAMS w L T PCT PF PA w L T PCT 
(OVERALL) 
Winona State 5 1 0 .833 191 80 6 3 0 .667 
Moorhead State 4 2 0 .667 169 136 6 3 0 .667 
UM Duluth 4 2 0 .667 146 84 7 3 0 .700 
Northern State 4 2 0 .667 187 168 5 5 0 .500 
Southwest State 3 3 0 .500 175 128 3 6 0 .333 
UM Morris 1 5 0 .167 84 212 2 8 0 .200 
Bemidji State 0 6 0 .000 54 198 0 9 0 .000 
BEMIDJI STATE 
KRIS DIAZ MATT JUHL 
BRIAN MURRAY 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Bemidji, MN 
ENROLLMENT: 5,250 
PRESIDENT: Dr. Linda Baer 
NICKNAME: Beavers 
HEAD COACH: Kris Diaz (5th year) 
ASSISTANTS: Greg Berg, Craig Hougen, Frank 
Haege, Guy Finstrorn, Steve Bell, 





1 Jeremy Abbott, WR, Fr., 5-9, 140, Rochester 
3 Ty Houglum, WR, Fr., 6-2, 182, Mora 
6 Pat Sims, WR, Jr., 6-0, 190, Detroit Lakes 
7 Shaun Howard, DB, Jr., 6-2, 190, San Diego, CA 
8 Jim Carlson, DB, Sr., 6-1, 184, Verndale 
9 Bert Brandt, QB, Jr., 6-4, 210, Glen Ellyn, IL 
10 Jeff Stead, QB, Fr., 5-11, 180, Okotoks, ONT 
11 Paul Jensen, DB, Sr., 5-11, 200, Fergus Falls 
15 Mike Heino, WR, Jr., 5-10, 165, Menahga 
17 Randy Huie, QB, Fr. , 6-0, 185, Duluth 
19 Phil Pietruszewski, PK, Fr., 5-10, 160, South St. Paul 
20 Rich Carlson, DB, Fr. , 5-11, 175, Fargo, ND 
21 Robb Reed, DB, Sr., 5-7, 178, McGregor 
22 Roger Capannelli, DB, Jr. , 5-11, 185, Oakville, ONT 
23 Wyatt Bertram, DB, Jr., 5-11, 176, Breckenridge 
24 Jeff Brown, RB, Fr., 5-11, 190, Hamilton, ONT 
27 John Kostynick, WR, So. , 6-0, 175, Detroit Lakes 
28 Eric Skaare, RB,. Fr. , 5-8, 190, Coon Rapids 
32 Todd Johnson, RB, Jr., 5-9, 220, Cottonwood 
33 Rick Twarowski, LB, Jr. , 6-3, 218, Spring Grove, IL 
34 Dan Brown, RB, So., 6-2, 225, Troy, ONT 
37 Nathan Friedrich, DB, So., 5-10, 187, Bellingham 
39 Mitch Rautio, RB, Jr. , 5-10, 200, New York Mills 
42 Anthony Maurer, LB, Fr., 5-10, 195, Minneapolis 
44 Tony Deeb, RB, Jr., 5-10, 190, St. Cloud 
45 Matt Wallace, PK, Sr., 6-0, 185, South St. Paul 
46 Scott McLachlan, LB, So., 5-11, 220, Port Coevittain, BC 
47 Jason Wambach, DB, Jr. , 6-0, 188, Plymouth 
48 Carter Syverson, DL, Sr., 5-11, 205, Twin Valley 
49 Jeff Arvidson , LB, Jr. , 5-10, 200, Monticello 
51 Sam Sechrist, DL, Sr., 6-1, 235, Gaithersburg, MD 
52 John Scott, LB, Sr., 6-0, 215, Placentia, CA 
55 Matt Juhl, LB, Sr., 6-2, 205, Big Lake 
56 Frank Canonico, DL, Jr., 6-0, 238, Las Vegas, NV 
58 Jim White, LB, Jr., 5-10, 213, Cook 
60 Pete Vincent, OL, Fr., 5-11, 206, Vermilion, OH 
64 Jim Templin, OL, Sr., 6-1, 268, Glencoe 
65 Bryce Bergene, LB, Sr. , 6-1, 211, Adams 
67 Joe Christman, OL, Fr., 6-0 215, Foley 
68 George Dadic III, OL, So., 5-11, 255, Cicero, IL 
69 Shane Noble, OL, Jr., 6-2, 255, Roosevelt 
70 Ed Snetsinger, OL, Jr., 6-1 , 225, Mahnomen 
71 Matt Iverson, OL, Jr., 6-3, 286, Fargo, ND 
72 Darrin Davis, OL, Fr. , 6-2. 240, Stanchfield 
76 Jim Foster, OL, So., 6-3, 270, Cass Lake 
77 Ron Sugar, OL, Jr., 6-3, 280, Monticello 
78 Aaron Tesch, OC, Jr., 6-3, 230, Soldotna, AK 
80 Corby Koehler, WR, So., 6-4, 185, Minnetonka 
83 Dave Robertson, TE, Jr., 6-2, 225, Burnaby, BC 
84 Brian Murray, TE/P, Sr., 6-1, 245, Omaha, NE 
85 Brant Huisman, TE, Sr., 6-4, 240, Ellsworth 
90 Don Anderson, DL, Jr., 6-2, 215, Bigfork 
91 Daryl Fish, DL, Jr., 6-2, 217, Warroad 
94 Eric Morris, DL, Fr., 5-10, 222, Vermilion, OH 
96 Blue Olson, DL, Jr., 5-10, 214, Northome 
1 Daren Hansen, K, Jr., 6-1, 195, Lincoln, NE 
2 Greg Hayes, TB, So., 5-10, 175, Elkhorn, NE 
3 Chad Micek, DB, Sr., 6-1, 195, St. Edward, NE 
4 Brian Brooks, HB, Jr., 5-8, 165, Aurora, CO 
5 Chane McDowell, FL, Fr., 6-1, 185, Agra, KS 
6 Justin Sixel, DB, Fr., 6-1, 195, Scotia, NE 
7 Ken Terry, QB, Sr., 6-1, 185, Cozad, NE 
8 Dave Blanco, DB, So., 6-2, 215, Littleton, CO 
9 Chris Washington, LB, Sr., 6-2, 215, Mt. Laurel, NJ 
10 Sean Murphy, QB, Sr., 6-1, 205, Hemet, CA 
11 Dan Price, QB, Fr. , 6-3, 210, Norfolk, NE 
12 Chad Rutar, QB, Fr., 6-4, 210, Thurston, NE 
13 Justin Chapman, LB, Fr., 6-0, 215, York, NE 
14 Victor Davis, DB, Jr., 5-7, 170, Costa Mesa, CA 
15 Joel Staehr, QB, Fr., 6-2, 205, Kimball, NE 
16 Jon Drew, DB, Fr. , 6-0, 210, Kearney, NE 
17 Jonas Ginther, DB, Jr., 6-0, 190, Poncha Springs, CO 
18 Matt Wibbels, DB, Jr., 5-11, 180, Central City, NE 
20 E.J. Hancock, TB, Jr., 5-9, 185, Wahoo, NE 
22 Mark Yulee, TB, Sr., 6-1, 205, Tampa, FL 
23 Jeff Sykes, TB, Fr., 6-2, 200, Lexington, NE 
24 Scott Franzen, DB, So., 6-0, 185, Elwood, NE 
25 Jeromie Ervin, DB, Jr. , 5-9, 175, Kansas City, KA 
Tl Marc Haggadone, LB, Sr., 6-2, 210, York, NE 
29 Butch Peltz, DB, Jr., 6-2, 215, Alliance, NE 
30 Peter Walter, DB, Fr. , 5-10, 170, Ovid, CO 
31 Dale Van Housen, TB, So., 5-11, 200, Polk, NE 
32 Todd Price, LB, So., 6-1, 205, Grand Island, NE 
33 Shawn Ryan, HB, Sr., 6-0, 185, Henry, NE 
35 Brent Gunderson, DB, So. , 6-0, 190, Dakota City, NE 
38 Chris First, LB, So. , 6-1, 195, Hastings, NE 
40 Mike Montgomery, FB, Jr., 6-0, 230, Cozad, NE 
41 Jon Chappell, LB, Sr. , 6-3, 235, Corpus Christi, TX 
43 Shane Hatcher, FB, Fr., 6-4, 210, Cozad, NE 
44 Randy Carlock, FB/LB, Fr. , 6-1, 240, Bartley, NE 
46 Mike Urwin, LB, So. , 6-1, 230, Newton, NJ 
47 Jeremy Mader, LB, Fr., 6-2, 230, Grand Island, NE 
48 Tim Misfeldt, LB, So. , 6-2, 215, Blair, NE 
49 Tony Daley, LB, Fr. , 6-2, 240, Council Bluffs, IA 
51 Darin Hahne, C, So., 6-2, 260, Coleridge, NE 
52 Kevin Myers, C, So., 6-3, 240, Geneva, NE 
55 Garrett Estes, NT, Sr. , 5-10, T75, Cheyenne, WY 
56 Corey Williams, C, Jr., 6-1, 260, Papillion, NE 
57 Derek Bees, LB, Sr. , 6-1, 235, Bellevue, NE 
58 Pat Gilbert, OL, Fr., 6-3, 260, Tacoma, WA 
59 Matt Gilliland, NT, Fr., 6-0, 230, Plymouth, NE 
60 Dan Wiseman, OL, So. , 6-0, 240, Wayne, NE 
61 Todd Peters, OL, Jr., 6-4, 280, Hastings, NE 
62 Mick Zentic, OL, Sr., 6-1, 255, Lincoln, NE 
63 Kyle Kowalski, OL, Fr., 6-4, 240, Englewood, CO 
66 Doug Brown, OL, Jr., 6-2, TIO, Orleans, NE 
67 Larry Cardenas, OL, Jr. , 6-2, TIO, Omaha, NE 
68 Rashawn Harvey, OL, Fr. , 6-1, T75, Stuart, FL 
69 Dan Fox, DE, Sr., 6-2, TIO, Scotia, NE 
72 Chad Vokoun, OL, So., 6-5, 285, Grand Island, NE 
73 Mike Radke, DT, Fr., 6-5, 260, Gibbon, NE 
74 Jake Luhr, OL, Fr., 6-4, T75, Osmond, NE 
UN KEARNEY 
CLAIRE BOROFF MATT WIBBELS 
MARK YULEE 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Kearney, NE 
ENROLLMENT: 9,000 
CHANCELLOR: Dr. Gladys Styles Johnston 
NICKNAME: Antelopes 
HEAD COACH: Claire Boroff (22nd year) 
ASSISTANTS: Terry Renner, Craig Boroff, Mark 
SID: 
TRAINER: 




75 Bob McKissack, OL, Jr. , 6-4, TIO, Wheat Ridge, CO 
77 Jamie White Eagle, OL, Sr., 6-5, 335, Eureka, MT 
78 George Murdoch, OL, Jr., 6-7, 345, Quartz Hill , CA 
81 Todd McCoy, SE, Jr. , 6-0, 190, Grand Island, NE 
82 John Rohde, SE, Fr., 6-1, 160, Eddyville, NE 
83 Rod Goodenberger, FL, Sr. , 6-0, 160, Danbury, NE 
84 Dave Watenpaugh, TE, Jr. , 6-2, 240, Littleton, CO 
85 Jason Gibbs, TE, Fr., 6-4, 210, Ralston, NE 
86 Doug Russell, FL, Sr. , 6-2, 195, Omaha, NE 
87 Chris Armstrong, SE, Fr. , 6-1, 165, Corpus Christi, TX 
88 Symeon Williams, TE, Fr., 6-3, 210, Grand Island, NE 
89 Ryan Zabawa, SE, Fr. , 5-10, 175, Norfolk, NE 
92 Sean Evans, TE, Jr., 6-8, 325, Palm Dale, CA 
93 Brent Brichacek, DT, Jr. , 6-2, T75, Schuyler, NE 
94 Matt Bruggeman, NT, So., 6-2, T75, Wayne, NE 
95 Mike Rowen, PK, So., 5-8, 180, Omaha, NE 
98 Casey Anderson, P, So. , 6-1, 200, Kearney, NE 
99 Regan Wilcox, DE, Fr. , 6-5, 240, Norfolk, NE 
MOORHEAD STATE 
RALPH MICHELI CURT PETERSON 
TODD SCHIEFERT THAD JOHNSON 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Moorhead, MN 
ENROLLMENT: 7,522 
PRESIDENT: Dr. Roland Dille 
NICKNAME: Dragons 
HEAD COACH: Ralph Micheli (1st year) 
ASSISTANTS: Robin Abraham, Dan Lind, Kent 
Macleod, Mike Sofio, John 
Sterner, Dave Tenney 
SID: Larry Scott 





1 Bob Sandberg, CB, Jr., 6-0, 187, Little Falls 
2 Chad Yokel, CB,Jr., 6-0, 175, Hutchinson 
4 Paul Tinjum, SS, Jr., 6-0, 210, Ulen 
6 Brian Carlsrud, FL, So., 6-0, 170, Rothsay 
10 Matt Jones, QB, Jr., 6-0, 190, Elk River 
11 Jon Steinke, CB, So., 5-8, 185, Deerwood 
12 Mike Belmont, SS, So., 5-9, 192, Minot, ND 
14 Paul Clark, QB, Fr., 6-0, 190, Waubun 
15 Jeremy Sheppard, QB, So., 6-0, 190, Isanti 
19 Andy Thelen, SS, So., 5-8, 191, Monticello 
20 Larry Tate, TB, So., 6-0, 190, Wahiawa, HI 
21 Bryce Carlson, TB, Jr., 5-10, 180, Dassel 
22 Mark Messer, FB, Jr., 5-9, 200, Spring Lake Park 
23 Mike Weiss, CB, Fr., 5-8, 152, Elk River 
24 Jon Behrens, FB, Jr., 6-2, 210, Dumont 
25 Cory Biller, PK, Fr., 5-9, 180, Fridley 
27 Dave Petersen, FS, Sr., 6-3, 205, Crystal 
30 Kim Rosendahl, CB, So., 5-11, 176, Madison 
33 Greg Schulze, FB, So., 5-9, 190, Bessemer, MI 
34 Urban Kiernan, SS, So., 5-11, 178, Yorkton, SASK 
38 Jeff Swiatkiewicz, FS, So., 6-0, 187, Spring Lake Park 
40 Dave Beck, LB, Jr., 5-10, 206, Cando, ND 
41 Matt Entzion, CB, So., 5-9, 175, Moorhead 
42 Eric Day, FS, Sr., 6-1, 191, Willmar 
43 Paul Swaby, DE, Sr., 5-10, 227, Scarborough, ONT 
44 James Saari, SE, Jr., 6-0, 170, Henning 
46 Dana Cirks, LB, Sr., 6-0, 236, Nevis 
47 Scott Kent, FS, So., 6-1, 197, West Fargo, ND 
48 Brian Bundrage, SS, So., 6-1, 190, Bradenton, FL 
50 Nathan Moe, LB, So., 5-8, 219, Rosemount 
51 Mike Zawadzki, LB, Jr., 6-0, 205, Walker 
53 Harold Nielsen, C, So., 6-0, 225, Faribault 
54 Bill Ziegler, LB, Jr., 6-2, 205, Minnetonka 
55 Todd Schiefert-deNiord, DE, Sr., 61, 232, Waubun 
56 Chris Mehr, OG, Sr., 6-2, 245, Annandale 
58 Colin Rosendahl, C, Jr., 6-2, 240, Madison 
59 Kyle Kopacek, DE, So., 6-1, 219, Olivia 
60 Mike Gray, DT, So., 6-1, 241, Moorhead 
61 Lynn Johnson, OG, Sr., 6-0, 220, Langdon, ND 
62 Dirk Schulz, OG, Jr., 6-2, 240, Stewart 
63 John Weslowski, DE, So., 6-1, 183, Kindred, ND 
64 Brian Wiener, OG, Jr., 5-10, 256, Sauk Centre 
65 Nathan Jensen, OG, So., 62, 230, Minnetonka 
66 Sean McClinton, DE, So., 6-1, 212, Storm Lake, IA 
68 Mike Tolzman, OT, Jr., 6-3, 280, Ogilvie 
70 Joe Procopio, OG, Jr., 6-0, 235, Ham Lake 
72 Steve Turner, NG, Jr., 5-9, 223, Kimball, SD 
74 Brian Burandt, OT, So., 6-3, 235, Elk River 
75 Aaron Krenz, DE, So., 6-1, 213, Wheaton 
76 Mark Hage, DT, Fr., 6-2, 255, Elbow Lake 
77 Curt Peterson, OT, Sr., 6-3, 285, Owatonna 
79 Chris Mather, OT, Jr., 6-5, 300, Moorhead 
80 Jeremy Newton, FL, So., 6-2, 190, Moorhead 
81 Rick Ohren, FL, So., 5-10, 160, Perley 
82 Jon Juntunen, TE, So., 6-3, 215, Brooklyn Park 
83 Thad Johnson, TE, Sr., 6-2, 215, Owatonna 
84 Jason Malley, SE, So., 6-2, 180, Sauk Centre 
85 Chad Mittag, SE, So., 6-2, 170, Moorhead 
88 Bob Meinert, TE, So., 6-2, 205, New Brighton 
89 Todd Miner, TE, Jr., 6-3, 268, Crookston 
90 Bob Longfellow, LB, Fr., 5-11, 228, North St. Paul 
91 Jacob Selseth, DE, So., 6-2, 215, Deephaven 
92 Matt Brostrom, DT, So., 6-1, 240, West Fargo, ND 
93 Chad Habeck, DE, So., 6-2, 178, Plymouth 
94 John Lindemeier, DT, Jr., 6-3, 250, Hutchinson 
95 Carl Plucker, NG, So., 6-1, 255, Worthington 
96 Jim Ramey, DT, Sr., 6-2, 250, Linton, ND 
98 Chris Haabala, DT, So., 6-3, 237, Brandon 
99 Gerry Martinez, DE, Sr., 6-2, 250, Scarborough, ONT 
WINONA STATE 
1 Garrick Beale, CB, Sr., 5-6, 150, Washington, D.C. 
2 Nate Gruber, FS, Jr., 6-0, 2CJ7, Ellsworth, WI 
3 Dave Ludy, RB, Jr., 6-0, 190, Turtle Lake, WI 
4 Marcus McGee, CB, So., 5-10, 150, Eagan 
5 Bryan Rich, S, So. , 5-11, 188, West Allis, WI 
6 Dexter General, RB, Sr. , 5-10, 190, Silver Springs, MD 
7 Jason Young, K, Jr., 6-1, 171, Wisconsin Rapids, WI 
8 Tony Carpenter, DB, Jr., 6-0, 185, Midlothian, IL 
9 Scott Topel, QB, So., 6-0, 176, Kenosha, WI 
10 Colby Vogt, QB, Jr, 6-1, 200, Truman 
11 Nathan Stibolt, LB, Jr. , 6-1, 210, Schaumburg, IL 
14 Brent Skalicky, QB, So. , 6-1, 174, Owatonna 
17 Michael Usgaard, CB, Jr., 5-8, 180, Barron, WI 
19 Charles Maddox, RB, So., 5-9, 170, Minneapolis 
20 Brian Curtoin, CB, Jr., 5-9, 185, Midlothian, IL 
23 Dennis Hayes, SS, Jr., 6-2, 205, New Lisbon, WI 
24 Richard Hinz, LB, Jr., 511, 200, Minneapolis 
27 Timothy Hanson, WR, Sr. , 6-0, 175, Brooklyn Center 
32 Joe Williams, RB, Sr., 5-7, 205, Aurora, IL 
33 Matt Sandfort, CB, So., 5-8, 160, Menomonie, WI 
35 Mike Mysicka, DB, Fr., 5-10, 165, Cumberland, WI 
40 Chad Whalen, RB, Jr., 5-11, 2ITT, Harmony 
41 Todd Burns, CB, Sr., 6-0, 185, Menomonee Falls, WI 
42 Matthew Brandt, RB, Fr. , 5-8, 160, Minnetonka 
48 Eduardo Ramos, LB, So., 5-8, 205, Flossmoor, IL 
50 Eric Wollan, DL, So., 6-4, 258, River Falls, WI 
53 Jeff Gudmundson, LB, Sr., 6-0, 220, Winona 
54 Brian Marcus, OG, So., 6-0, 270, Hazelcrest, -IL 
55 Brian Ellsworth, C, Jr., 6-1, 230, Wells 
56 Christopher Iverson, DE, Jr. , 6-3, 230, Kiester 
60 Aaron Phillips, DT, So. , 6-2, 226, Homewood, IL 
61 William Ballata, DE, Jr. , 6-0, 251, White Bear Lake 
63 Mark Gabriel, DT, So., 6-1, 230, St. Paul 
64 Eric Gerdes, OG, So. , 6-0, 260, Clinton, IA 
70 Christopher Haas, ITT, Sr., 6-3, 285, Chicago, IL 
74 Gary Sowell, ITT, Jr., 6-3, 315, Chicago,IL 
76 Brad Gourley, ITT, Sr., 6-6, 3ITT, Schaumburg, IL 
77 Randy LaFaive, OL, Jr., 6-3, 273, Kenosha, WI 
78 Harold Mathews, NG, Sr., 6-2 , 250, Lacrosse, WI 
79 Michael Nowinsky, ITT, Jr. , 6-3, 304, Hatley, WI 
80 Brian Hora, WR, So. , 6-0, 190, Des Plaines, IL 
81 Daniel Gaffney, WR, So., 6-0, 180, Greenfield, WI 
82 Keyjuan Simond, WR, So., 5-11, 169, Milwaukee, WI 
85 Scott Schmaltz, WR, So., 6-2, 170, West Salem, WI 
86 Keith Lockwood, TE, Jr., 6-2, 225, Winona 
87 Doug Becher, TE, Jr. , 6-2, 205, Faribault 
88 Daniel Stein , WR, Jr., 6-1, 188, Winona 
89 Keith Konopecki , WR, Fr., 5-9, 160, Plover, WI 
90 Jason Becker, LB/P, Jr., 6-2, 230, Alma, WI 
91 Peter Olson, LB, So., 5-11, 218, Glenview, IL 
93 John Groh, DE, So., 6-2, 226, Bay City, WI 
94 Jordan Miller, DE, Fr., 62, 230, Roseville 
gy Sean Jensen, LB, So. , 6-2, 232, Star Prairie, WI 
TOM HOSIER COLBY VOGT 
DAVE LUDY NATE GRUBER 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Winona, MN 
ENROLLMENT: 7 ,300 
PRESIDENT: Dr. Darrell Krueger 
NICKNAME: Warriors 
HEAO COACH: Tom Hosier (4th year) 
ASSISTANTS: Don Wistrcill, Myron Smith, Ned 
James, Tom Sawyer, Chris 
Sepich, Ronnie Williams, Ken 
Knapczyk, Wayne Beisel, Jeff 
Reinardy 
SID: Mike Herzberg 
TRAINER: Shellie Fulkerson-Nelson 
NORTHERN STATE 
DENNIS MILLER ERIC FARMEN 
RICK KNECHT KIP KIESO 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Aberdeen, SD 
ENROLLMENT: 3,000 
PRESIDENT: Dr. John M. Hutchinson 
NICKNAME: Wolves 
HEAD COACH: Dennis Miller (8th year) 
ASSISTANTS: Ken Heupel, Tom Gioglio, Mike 
Flakus, Jay Decann, Duane Rilla, 
Lon Jorgenson, Kipp Stender, 
Brad Naasz, Mark Anderson, Noel 
Lunde, Darren Soucy 
SID: Deb Smith 
TRAINER: Roy Strong 
1 Dion Hodges, RB, Sr., 5-9, 190, Matteson, IL 
2 Rob Streeter, CB, Sr., 5-10, 185, Pollock, SD 
3 Chad Thue, DB, So., 6-0, 180, Hayti , SD 
4 Randy King, DB, Jr., 6-2, 2ITT, Santa Cruz, CA 
5 Eric Farmen, CB, Sr., 6-0, 185, Mustang, OK 
6 Theron A,ych, WR, Sr., 6-0, 160, Zachary, LA 
10 Scott Hanson, DB, So., 5-10, 175, Elk Point, SD 
11 Aaron Gibson, WR, So., 6-2, 190, Langford, SD 
12 Scott Schumacher, FS, Jr., 5-10, 180, Linton, ND 
15 Matt Dahlhauser, QB, Fr., 6-5, 225, Apple Valley 
16 Andy Feterl, QB, Jr., 6-2, 195, Salem, SD 
17 Bill Noble, PK, Jr., 5-10, 225, Sandy, UT 
18 Lane Ostenson, QB, Fr., 6-4, 170, Custer, SD 
19 Kip Kieso, QB, Sr., 6-1, 195, Morris 
20 Eric Evans, LB, Jr., 6-2, 220, Kansas City, MO 
21 Albert Poue III, DB, Fr., 6-4, 165, Rapid City, SD 
22 Brett Rechtenbaugh, RB, Jr., 6-1, 195, Hartford, SD 
23 Aaron Wheatcraft, WR, Fr., 6-1, 180, Apple Valley 
25 David Petersen, RB, Sr., 5-7, 190, Parker, SD 
28 Chuck Lobe, WR, Jr., 5-11, 165, Stilwell, KS 
29 Matt Johnson, RB, Sr., 6-1, 218, Granite Falls 
30 Steve Karfis, RB, Sr., 5-10, 220, Bloomfield, IA 
32 Brandon Mortenson, DB, So. , 6-0, 180, Atwater 
34 Chad Olson, RB, Jr., 6-1, 205, Ipswich, SD 
35 Shawn Bauer, SS, Sr., 6-0, 205, Herreid, SD 
38 Andrew Swanson, RB, So., 5-8, 175, Lennox, SD 
39 Darin Kueker, P, Jr., 6-1, 185, Red Oak, IA 
41 Zach Flakus, LB, Sr., 6-2, 220, Colome, SD 
42 Walter Dansby, DB, So., 6-1, 175, Rapid City, SD 
43 Jeremy Jackson, SS, Fr., 6-1, 200, Timber Lake, SD 
51 Steve Fergen, LB, Jr., 5-10, 215, Mitchell, SD 
52 Al Stockwell, DL, Sr., 6-3, 240, Clarion, IA 
53 Greg Baum, LB, Jr, 6-2, 235, Alpena, SD 
54 Steve Struzyk, C, Sr., 6-5, 250, Holdingford 
56 Steve Wagner, LB, Fr., 6-3, 215, Webster, SD 
62 Aaron Helvig, LB, Jr., 6-2, 225, Lake Benton 
64 Gary Dejong, OL, Fr., 6-1, 250, Huron, SD 
65 Tony Kjaglien, OG, Sr., 6-2, 250, Fergus Falls 
66 Gil Calmeira, OL, So., 5-11, 310, Toronto, ONT 
69 Guy Johnson, OL, So., 5-11, 255, Twin Brooks, SD 
70 Shawn Kempf, OL, Jr., 6-0, 280, Aberdeen, SD 
72 Jeff Kosters, OL, Jr. , 6-3, 280, Selby, SD 
74 Jason Jund, OL, Fr., 6-2, 255, Aberdeen, SD 
75 Ed May, OT, Sr. , 6-4, 270, Hutchinson 
77 Frank Birch, DL, Fr., 6-5, 276, Buffalo 
78 Ajay Cook, OL, So., 6-1, 265, Burnsville 
80 Boyd Brandsrud, WR, Jr., 6-3, 195, Estelline, SD 
81 Mark Jelinek, TE, So., 6-2, 215, Plymouth 
83 Craig Kinzer, WR, Sr. , 6-0, 190, Colome, SD 
84 Rick Knecht, TE, Sr., 6-4, 215, Aberdeen, SD 
85 Eric Mulvihill, TE, So. , 6-5, 2ITT, Cottage Grove 
88 Greg Sears, LB, So., 6-3, 225, Rapid City, SD 
91 Dave Guthmiller, DL, Jr., 6-4, 270, Tripp, SD 
92 Jarvis Hammitt, LB, Fr., 6-1, 220, Beresford, SD 
95 Chad Harlander, NG, Sr., 5-11, 260, Hutchinson 
96 Nathan Franzen, DL, Sr., 6-2, 235, Langford, SD 
99 Mike Haskins, DL, Fr., 6-4, 225, Montevideo 
2 Todd Vanek, QB, Jr. , 6-3, 205, Brainerd 
6 Sam Ferraro, DB, Jr., 6-0, 195, Forest Lake 
7 Mike Nelson, WR, Fr., 5-11, 187, Scandia 
9 Deavay Taylor, CB/WR, So. 6-1, 170, Chicago, IL 
10 Kai Larson, QB, Jr., 6-0, 190, Browns Valley 
13 Jason Holt, QB, Jr., 6-0, 180, Eagle Bend 
15 Ryan Krenz, QB, Fr. , 6-0, 175, Wheaton 
17 Chris Tschida, QB, Fr., 6-3, 180, White Bear Lake 
18 Tim Leatherman, QB, Jr., 6-0, 180, Tulsa, OK 
19 Mitch Dorr, WR, Fr., 6-3, 200, Grand Marais 
20 Joe Stepp, K IP, Jr., 6-0, 185, Perryton, TX 
21 Tony Dylong, DB, Fr., 5-8, 160, Golden Valley 
22 Jamie Sandin, DB, Sr., 6-2, 195, New London 
23 Mark Hansberger, DB, Fr. , 6-0, 190, Worthington 
24 Kyle Norton, WR, Fr. , 5-11, 150, Canby 
25 Peter Iten, CB, Fr. , 58, 160, Cambridge 
26 Gregg McNabb, DB, So., 5-8, 155, Rapid City, SD 
27 Shane Martin, DB, Fr., 6-1, 175, Bloomington 
28 Bill Roberts, DB, So., 5-10, 190, Hudson, WI 
31 Josh Crabtree, LB, Sr. , 6-0, 200, New Ulm 
32 Dennis Klug, LB, Sr. , 6-0, 210, Albany 
33 Ryan James, RB, Fr. , 5-10, 200, Beresford, SD 
34 Nate Jacobson, LB, Fr., 5-7, 190, Hayfield 
35 Luke Robinson, LB, Fr., 6-0, 197, Stillwater 
36 Wil Bos, RB, Fr. , 5-10, 168, Edgerton 
37 Andy Johnson, LB, Fr., 5-11, 205, Ramsey 
38 Dave Smook, RB, So. , 5-10, 180, Luverne 
41 Brendan Krasean, DB, Fr., 6-1 , 180, Forest Lake 
42 Seth Webster, FB, Fr., 6-1 , 201, Sauk Rapids 
43 Scott Sandbo, DB, Jr., 5-10, 180, Park Center 
44 Mike Hennen, FB/TE, So., 6-1, 205, Annandafe 
45 Chuck Ackerman, OLB, Jr., 6-0, 190, Sauk Rapids 
46 Kerry French, RB, Fr., 5-9, 205, New Orleans, LA 
47 Jeremy Lange, ILB, Fr. , 5-11, 195, Monticello 
48 Matt Cleary, LB, Fr., 6-0, 185, White Bear L ake 
49 Brad Petersen, RB, Fr. , 5-11, 168, Princeton 
50 Jason Fleming, OG, So., 6-2, 230, St. Paul 
51 Aaron Krueger, C/LB, Fr., 6-0, 215, Anoka 
52 Kevin Trujillo, OG, SR., 6-0, 255, San Martin, CA 
53 Mike Schneider, DE, Fr., 6-2, 225, Little Falls 
54 Dennis Berry, LB, Fr. , 5-11, 205, Wyoming 
55 Mick Yanke, C, So. , 6-3, 220, Watertown 
56 Chad Bounds, OL, So., 6-2, 230, Forest Lake 
57 Charles Appel , C, Fr., 6-2, 255, Blaine 
59 Bryce Anderson, C, Fr., 5-10, 230, Minnetonka 
60 Craig Whittlef, DL, Fr., 6-0, 212, Princeton 
62 Mike Schulz, DL/OL, Fr. , 6-2, 220, Northfield 
63 Bill Blackwell, OL, Fr. , 6-3 240, Grand Portage 
65 Adam Gurno, OL, Fr., 6-1, 210, Virginia 
66 Mike Gunderson, OL, Fr. , 6-0, 205, St. Peter 
67 Grant Adams, OL, Fr., 6-3, 250, Wendell 
70 Scott Primeau, OT, Sr., 6-3, 285, Brookyln Center 
72 Joe Ismil , DL, Jr., 6-2, 250, Hibbing 
75 Josh Van Drake, OL, Fr., 6-0, 200, Brainerd 
76 Troy Hanson, OL, Fr. , 5-9, 190, New London-Spicer 
79 Jon Walden, OLB, Fr., 6-2, 210, Sleepy Eye 
UM MORRIS 
JAY MILLS JOSHUA CRABTREE 
DENNIS KLUG SCOTT PRIMEAU 
. GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Morris, MN 
ENROLLMENT: 2,000 
CHANCELLOR: Dr. David Johnson 
NICKNAME: Cougars 
HEAD COACH: Jay Mills (1st year) 
ASSISTANTS: Mark Fohl, Doug Reese, Brian 
Petermeier, Rick Courtright, Ron 
Totarsky 
SID: (none) 
TRAINER: Rhonda Peterson 
82 Mark Radke, DL, Sr., 6-3, 220, Brownton 
83 Mark Christiansen, DE, Fr. , 6-2, 200, Brainerd 
84 Brian Hench, TE, Fr., 6-3, 190, Albert Lea 
85 Matt Soens, TE, Fr., 6-6, 200, Princeton 
86 Doug Trieb, WR, Fr., 5-10, 170, Hudson, WI 
87 Brent Miller, TE, Fr. , 6-6, 220, Minneapolis 
88 Dan Dahl, WR, Jr. , 6-4, 215, Cottonwood 
89 Tom Bruggers, TE, Fr., 6-4, 240, Kimball 
90 Andrew Majeski , LB, Fr. , 6-3, 200, Grand Marais 
91 Brent Esselman, DE, Fr., 6-2, 190, Sauk Rapids 
99 Todd Soxman, DE/P, Fr., 6-4, 225, Babbitt 
SOUTHWEST STATE 
BRENT JEFFERS JEFF WHITNEY 
SHAWN DUPRIS PRESTON CUNNINGHAM 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Marshall, MN 
ENROLLMENT: 2,935 
PRESIOENT: Dr. Oliver Ford Ill 
NICKNAME: Mustangs 
HEAO COACH: Brent Jeffers (1st year) 
ASSISTANTS: Ron Flowers, Ricky Hill, Kevin 
DeBoer, Don Shafer, Jeff Munro, 
Jarred Johnson, Thomas 
Williams, Jason Hanson, Jeff 
Loots, Louie Vasquez 
SID: Bob Otterson 
TRAINER: R.A. Colvin 
1 John Morman, DB, Jr., 6-1, 185, Ft. Myers, FL 
2 Preston Cunningham, WR, So., 6-3, 223, St. Paul 
4 Martez Williams, RB, So., 5-11, 195, Minneapolis 
5 Arnold Bell, WR, Jr., 6-3, 190, Florissant, MO 
6 Alvin Ashley, WR, Sr., 5-10, 142, Ft. Myers, FL 
7 Herschel Jackson, TE, Sr., 6-0, 205, Columbus, OH 
8 Mike Vivens, RB, So., 5-10, 204, Andrews AFB, MD 
10 Taj Goodlow, WR/QB, Fr., 6-0, 190, St. Paul 
12 Shawn Dupris, QB, Fr., 6-1, 200, Rapid City, SD 
13 Erich Johnson, CB, So. , 5-9, 160, Ft. Myers, FL 
14 Melvin German, CB, So., 5-10, 152, Ft. Myers, FL 
15 Reuben Williams, CB, So., 5-9, 145, Ft. Myers, FL 
19 Chad Johnston, S, Sr., 6-1, 194, Flandreau, SD 
20 Kyle Bakeberg, S/WR, Jr., 6-3, 168, Ortonville 
23 Ryan Johnston, QB, Fr., 6-2, 175, Flandreau, SD 
24 Jack Delsing, QB, Fr., 6-3, 197, Oakdale 
26 Andy Webber, S, Fr. , 5-11, 170, Owatonna 
28 Kerry Cahalan, RB, Fr., 6-0, 189, Sioux Falls, SD 
30 Kevin Zwart, LB/P, Jr., 6-2, 194, Flandreau, SD 
33 Jerrod Amadick, RB, Fr. , 5-7, 178, Eagan 
34 Tim Myer, CB, Jr., 5-10, 165, Fergus Falls 
35 Tony Kellenberger, RB, Fr., 6-2, 185, Beaver Creek 
36 Randy Mortenson, LB, Jr., 5-11, 227, Madison 
40 Chad Brooks, DB, Fr. , 5-11, 167, West St. Paul 
41 Mike Meier, LB, Fr., 5-11, 197, Marshall 
43 Norby Krenik, WR, Fr., 5-11, 171, LeCenter 
44 Brian Jetton, S, Fr., 5-9, 182, Lacrosse, WI 
45 Chad Young, LB, So., 6-0, 215, Chaska 
46 Matt Schletty, DB, Fr. , 6-2, 198, St. Paul 
51 Steve Molohon, LB, So., 6-0, 231, Sioux Falls, SD 
52 Todd Oye, T, Sr., 5-10, 242, Hardwick 
53 Eric Gertner, C, So., 6-1, 247, Randallstown, MD 
54 Dave Korponic, OL, So., 5-10, 2TI, Olmstead Township, OH 
55 Dustin Vierstraete, CIT, Fr., 6-4, 241, Marshall 
56 Andre Thompson, DE, Jr., 6-2, 227, St. Paul 
57 Dave Kopetzki, LB, So. , 6-0, 216, Prior Lake 
58 Kelly Veneklasen, LB, Fr. , 6-1, 204, Estelline, SD 
61 Bill Bignell, G, So., 6-1, 220, Menomonie, WI 
63 Mike Bird, G, Sr., 5-11, 241, Menomonie, WI 
66 Ed Mogenson, DL, Jr. , 6-2, 231, Sioux City, IA 
70 Mark Arkell, G, Jr., 6-2, 270, Lamberton 
74 John DeBoer, OL, So., 6-5, 297, Tyler 
76 Phil Greenhagen, C, Jr., 6-3, 222, Minnetonka 
81 Rich Kern, WR, Fr. , 6-3, 180, St. Peter 
83 Kevin Honer, WR, Sr. , 5-10, 150, Leesburg, FL 
85 Peter Kienholz, TE, Fr. , 6-3, 2ITT, Bird Island 
88 Jon Louwagie, PK, So., 5-11, 182, Marshall 
90 Chris Erickson, DT, Fr., 6-4, 238, Chanhassen 
91 Troy Klassen, DE, Fr., 6-3, 218, Mountain Lake 
92 Mark Langevin, DE, Fr. , 6-0, 216, Burnsville 
96 Patrick Peterson, DT, Jr., 5-11, 243, Ft. Myers, FL 
97 Jeff Whitney, DT, Sr., 6-3, 252, St. James 
98 Andy Lancaster, DT, Fr., 6-1, 229, Clarissa 
99 Mylai Tenner, DE, Sr. , 6-1, 251, St. Paul 
-MICHIGAN TECH 
2 Ron Allen, CB, Fr., 6-0, 165, Flint, MI 
3 Brian Stopyak, CB, Fr., 5-9, 175, Bay City, MI 
4 George Moeke, P, So., 6-3, 203, Traverse City, MI 
5 Jim Mueller, CB, Fr., 6-1, 170, Negaunee, MI 
6 Jeremy Dutcher, WR/PK, Fr. , 6-3, 170, Alto, MI 
7 Kurt Lutzke, FS, Sr., 6-2, 195, Houghton, MI 
8 Jon Cheek, SS, Fr., 6-1, 185, Sterling Heights, Ml 
9 Shannon Frece, CB, Sr., 5-8, 175, Pinckney, MI 
10 Don Callender, QB, Fr., 5-11, 175, Bay City, Ml 
11 Chad Hughson, FS, So., 6-4, 200, Portage, MI 
13 Wayne Jernberg, FS, So., 6-0, 185, Ada, MI 
15 Scott Kieser, QB, Jr., 6-3, 208, Unionville, MI 
17 Ivan Martysz, QB, Fr., 6-2, 205, Marquette, MI 
18 Tom Harden, QB, Jr. , 6-0, 170, West Bloomfield, MI 
20 Cornelius Strong, OLB, Sr., 5-11, 235, Kansas City, KS 
21 Keith Collins, CB, So., 5-8, 170, Negaunee, MI 
22 Chris Youngs, FB, Fr., 5-11, 225, Hastings, MI 
23 Mark Hurley, HB, So., 6-0, 203, Sterling Heights, MI 
25 Robert Stack, CB, Fr., 6-1, 196, Fond Du Lack, WI 
26 Keith Latendresse, HB, So., 6-2, 220, Brighton, MI 
29 Scott Wazny, SS, Jr., 5-11, 185, Grand Blanc, MI 
30 Eric Tree, WR, Fr., 6-2, 170, Midland, Ml 
31 Brett Bittenbender, WR, Fr., 5-10, 165, St. Joseph, MI 
34 Jeremy Monroe, HB, Sr., 5-9, 185, Nevada City, CA 
35 Jason Dettwiler, HB, Fr., 6-0, 195, Traverse City, MI 
rJ Eric Knoerr, HB, So., 6-0, 205, Freeland, MI 
38 Dan Kramer, ILB, Jr., 6-2, 220, Goodrich, MI 
41 Tim Bonk, FB, Jr., 6-0, 195, Sussex, WI 
42 Jason Bailey, ILB, Fr., 6-2, 205, Rochester, MI 
43 Chad Geiger, FS, Jr., 5-11, 197, Gaylord, MI 
44 Corey Coogan, LB, Fr., 6-1, 190, Wyandotte, MI 
45 Mike Barringer, OLB, Sr., 6-3, 220, Akron, MI 
46 Ken Baker, OLB, So., 6-2, 225, Wyandotte, Ml 
47 Nathan Curell , OLB, Fr., 6-1, 220, Midland, MI 
50 Jon Hitt, C, Jr., 6-0, 246, Green Bay, WI 
51 Adam Burger, C, Fr., 6-2, 220, Jonesville, MI 
52 Adam Wehner, DT, Fr., 6-4, 225, Harbor Beach, MI 
54 Carlton Clyburn, NT, So., 5-11, 272, Detroit, MI 
55 Kelly Mickel, OG, Jr., 5-10, 232, Taylor, MI 
56 Eric Ostling, C, Sr., 6-3, 258, Mt. Clemens, MI 
57 Scott Nickels, DT, Fr., 6-3, 222, Greendale, WI 
58 Joe Veriha, OG, Jr., 6-3, 250, Porterfield, WI 
59 Ted Ellickson, OT, So., 6-5, 240, St. Johns, MI 
61 Bryan Hall, ILB, Sr., 6-1, 225, Johnstown, OH 
62 Brian Meines, OG, Fr., 6-3, 230, Grandville, MI 
63 Dan Schultz, OG, Fr., 6-1, 238, Eau Claire, WI 
64 Mike Pingel, DT, Jr., 6-2, 256, Appleton, WI 
65 Pat Batten, OG, Sr., 6-2, 255, Menasha, WI 
67 Nathan Post, OG, Fr., 6-0, 245, Jenison, MI 
68 Darin Moyle, OG, Jr., 6-3, 235, Laurium, MI 
69 Robert Rogalski, OT, So., 6-2, TIO, Stevens Point, WI 
70 Scott Nemecek, OG, Fr., 6-1, 245, Lansing, MI 
71 Curtis Cline, OG, So., 6-1, 242, Antigo, WI 
73 T.J. Anderson, OT, Sr., 6-7, 295, Green Bay, WI 
74 Chris Porter, OT, So., 6-3, T/9, Howell, MI 
76 Nicholas Groot, OT, Fr. , 6-5, 260, Wyoming, MI 
BERNIE ANDERSON JOE TUMPKIN 
JEREMY MONROE DAVID OSBORN 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Houghton, Ml 
ENROLLMENT: 6,602 
PRESIOENT: Dr. Curtis J . Tompkins 
NICKNAME: Huskies 
HEAD COACH: Bernie Anderson (7th year) 
ASSISTANTS: Kurt Huffmaster, Jim Iwanicki, 
SID: 
TRAINER: 




77 Dan Slater, OT, Jr. , 6-5, 260, St. Clair Shores, MI 
78 Scott Garrison, OG, Fr., 6-4, 240, Wyandotte, MI 
81 Phillip Bal, ILB, So., 6-3, 225, Ishpeming, MI 
83 Matt Johnson, PK/TE, So., 6-3, 200, Burnsville 
84 John Houser, WR, Jr. , 5-10, 175, Rochester, MI 
85 Jeremy Preston, TE, So. , 6-2, 220, Clarkston, MI 
86 Mark Lewanski, TE, Sr. , 6-4, 220, Ithaca, MI 
'if7 David Osborn, WR, Sr., 5-8, 155, South Lyon, MI 
88 Matt Hoffmann, TE, Jr., 6-4, 220, Hartford, WI 
89 Dirk Tachick, TE, Fr., 6-2, 220, Iron Mountain, MI 
91 Tyler Kunz, ILB, So., 6-1, 225, Port Washington, WI 
92 Christian Palomaki, DT, Jr., 6-4, 251, Marquette, MI 
93 Joe Tumpkin, NT, Sr., 6-2, 266, Miami, FL 
94 Ryan Till, DT, Jr., 6-4, 260, Grand Junction, MI 
95 Matt Hubbard, DT, So., 6-3, 240, Ferndale, Ml 
98 Chris Kidd, DT, Fr., 6-3, 20, Otisville, MI 
99 Matt Palomaki, OLB, Fr., 6-0, 206, Marquette, MI 
UM DULUTH 
JIM MALOSKY GREG VALASKEY 
DAVE EMERSON MARC ACHTERKIRCH 
GENERAL INFORMATION 
LOCATION: Duluth, MN 
ENROLLMENT: 7,800 
CHANCELLOR: Dr. Lawrence Ianni 
NICKNAME: Bulldogs 
HEAD COACH: Jim Malosky (36th year) 
ASSISTANTS: Vince Repesh, Scott Hanna, Jim 
Malosky, Jr., Neil Ladsten, Mike 
Petrich, Jason Wolf, Jason 
Crane, Dave Stromme 
SID: Bob Nygaard 
TRAINER: Doc Roach 
7 Derek Johnston, DB, So., 5-9, 185, Warroad 
8 Alex Stricker, PK, Fr., 6-0, 170, Grand Marais 
10 Robby Ott, SE/DB, Jr., 6-0, 180, Deer River 
11 Greg Valaskey, QB, Sr. , 6-1, 195, Cross Plains, WI 
12 David Floysand, QB, So., 6-6, 195, South St. Paul 
14 Scott Coleman, DB, Jr., 5-9, 175, Osseo 
15 Chris LaVigne, SE/DB, Fr., 5-8, 165, Grand Marais 
16 Brian Kearney, DB, Fr., 5-10, 175, Hibbing 
17 Mitch Wacker, QB, Fr., 6-2, 175, Glencoe 
18 Jamie Pelzel, QB, Fr., 6-3, 195, Fairfax 
20 Ryan Cappelle, DB, Fr., 5-8, 160, Rochester 
22 Andy Cerrato, HB, So., 5-9, 170, Marinette, WI 
23 Josh Sandell, HB, Fr., 5-11, 190, Buffalo 
24 Eric Siljendahl, HB, So., 6-2, 185, Duluth 
25 Andy Wolf, DB, Fr. , 6-1, 175, Marinette, WI 
26 Shawn Racine, DB, Fr., 5-11, 190, Grand Rapids 
27 Travis Brovold, HB, So., 6-0, 185, St. Peter 
28 Nate O'Gorman, HB, So., 5-11, 195, Coleraine 
30 Josh Dau, LB, Fr., 6-0, 215, Marinette, WI 
32 Brian Potocnik, LB, So., 6-1, 210, Biwabik 
34 Jason C. Jones, FB, So., 6-2, 210, Iron 
35 Scott Munger, FB, Sr., 6-2, 210, Grand Rapids 
36 Scott Larson, FB, Jr., 6-1, 215, Proctor 
40 Todd Erickson, DB, Sr., 5-11, 205, Blaine 
42 Reggie Koonce, DB, Jr., 6-2, 175, Silver Springs, MD 
44 Gary Daniels, LB, Sr. , 6-2, 210, Pine City 
46 Troy Tempesta, DB, Jr., 6-1, 180, Blaine 
47 Tom Dickerson, DB, Jr., 5-11, 190, Ashland, WI 
48 Gary Schoeller, HB, Jr., 5-8, 190, Plymouth 
54 Matt Peterson, OC, So., 6-2, 235, St. Louis Park 
55 Michael Haedt, LB, Fr., 5-10, 195, Madelia 
56 Dick Genadek, OC/DT, Jr., 6-1, 270, Robbinsdale 
58 Paul Lombard, OT/OC, Sr., 6-2, 250, Blaine 
60 Scott Graunke, DT, So., 6-2, 220, Faribault 
61 Kevin Greene, OG, So., 5-9, 215, Duluth 
62 Marc Sienkiewicz, DT/OG, So., 5-8, 235, Duluth 
63 Javon Cleveland, OG, Fr., 5-10, 215, Minneapolis 
64 Travis Wille, OG, Fr., 6-2, 255, Buffalo 
65 Brian Oman, OT, So., 6-3, 260, Little Falls 
66 Tim Wille, OT, Fr., 6-4, 275, Buffalo 
67 Ben Smith, OT, Fr., 6-4, 235, Stevens Point, WI 
68 Kurt King, OG, Fr., 6-3, 230, Nisswa 
70 Jeremy Zahler, OT, Fr., 6-5, 255, Andover 
71 Dave Emerson, OG, Sr., 6-2, 250, Duluth 
72 Mark Rader, OT, Fr., 6-3, 240, DePere, WI 
73 Jim Wagner, DT, Jr., 6-4, 250, Park Rapids 
74 Jason W. Jones, OG, Fr., 6-2, 235, DePere, WI 
76 Ryan Severson, OT, Jr., 6-2, 270, Blaine 
77 Chad Stoskopf, DT, So., 6-5, 230, Warroad 
78 Mike Wendinger, OT, Fr., 6-2, 260, Fairfax 
79 Lee Bowman, OT, Jr., 6-3, 270, Hibbing 
80 Noble Rainville, SE/PK, Jr., 5-11, 185, Blaine 
82 Matt Anderson, TE/DE, Jr., 6-4, 240, Bloomington 
83 Ben Schnackenberg, TE/LB, Fr., 6-4, 215, Eden Prairie 
84 Marc Achterkirch, LB, Jr., 6-1, 215, Ham Lake 
85 Scott Conant, TE, Fr., 6-4, 205, Rochester 
86 Justin Crane, TE, Fr., 6-6, 205, South St. Paul 
88 Paul Bisek, TE/FB, So., 6-3, 240, Albert Lea 
89 Bob Zimmerman, SE, Fr., 5-11, 175, Superior, WI 
90 Andreas Gehring, HB, So., 6-2, 195, Wayzata 
91 Josh Sadek, SE, Fr., 5-10, 170, Rosemount 
92 Tony Poncelet, DE/TE, So., 6-4, 270, Goodhue 
WAYNE STATE (NE) 
1 Danny Ferguson, WR, Sr., 5-9, 170, Belton, TX 
2 Byron Chamberlain, WR, Jr., 6-3, 215, Fort Worth, TX 
3 Bernie Muller, DB, Sr., 6-2, 200, Oceanside, CA 
4 Tony Williams, RB, So., 6-0, 200, Bradenton, FL 
5 Lamont Rainey, RB, Jr., 5-8, 180, Hanau, Germany 
6 Rupert Williams, DB, So., 5-9, 175, Miami, FL 
7 Maurice Arrington, DB, Jr. , 5-10, 180, Cedar Rapids, IA 
8 Jerry Garrett, WR, Jr., 5-11, 195, Oceanside, CA 
9 Jerome Watts, DB, Jr., 5-10, 185, Fresno, CA 
10 Ray Powers, QB, Fr., 6-1, 180, Papillion, NE 
11 Brett Getman, K/P, Fr., 6-0, 180, Sarasota, FL 
12 Brett Salisbury, QB, Sr., 6-3, 210, San Diego, CA 
13 Jason Williams. RB, Jr., 6-2, 220, Omaha, NE 
15 Joe Rozgay, QB, Fr., 6-2, 185, Omaha, NE 
17 Andy Parr, PK, So., 5-10, 210, Fremont, NE 
18 Dave Mentzer, P/WR, Jr., 6-1, 180, Ponca, NE 
20 Warner Roberts, LB, So., 5-11, 190, Dakota City, NE 
22 Osvaldo Santos, WR, Jr., 5-8, 170, Rushville, NE 
24 Robert Mcconico, DB, So., 6-0, 195, Brandenton, FL 
25 Sean Francisco, DB, Jr., 5-9, 180, Lincoln, NE 
26 Troy Plummer, DB/LB, Fr., 6-2, 200, South Sioux City 
27 Wilson Hookfin, DB, Sr., 6-2, 180, New Orleans, LA 
29 Dan Aguayo, WR, Jr., 5-11, 185, Fresno, CA 
30 Dion Johnson, LB, Jr., 6-0, 220, Las Vegas, NV 
35 Jean Noel, DB, So., 5-9, 180, West Palm Beach, FL 
37 Jason Mcintyre, LB, Jr. , 6-1, 215, Ericson, NE 
40 Jon Adkisspn, LB, So., 6-0, 215, Columbus, NE 
41 Rob Stuart, DB/LB, So., 6-0, 195, Bradenton, FL 
44 Shaft Baker, LB, Jr., 6-0, 230, Cedar Rapids, IA 
47 Jim Meyer, LB, Jr., 6-2, 190, Livermore, ME 
49 Bill Federson, LB, Sr., 6-0, 210, Las Vegas, NV 
50 Gus Zambrano, C, Jr., 6-1, 280, Miami, FL 
51 Eric Lehmann, LB, So., 6-1, 210, Gretna, NE 
53 Jason Moore, OL, Fr. , 6-2, 250, Omaha, NE 
56 Eric Drake, LB, So., 6-2, 210, Ohiowa, NE 
60 Todd Mohler, OL, Fr., 6-1, 240, Superior, NE 
61 Michael Verzani, OL, Jr., 6-1, 240, Sioux City, IA 
63 Dallas Schwery, OL, Fr., 6-3, 230, Earling, IA 
65 Jason Sacks, OL, Fr., 6-3, 260, Omaha, NE 
66 Mark Christensen, OL, Jr., 6-3, 295, Omaha, NE 
68 Brian Thompson, OL, Jr., 6-2, 290, Winside, NE 
69 Bernie Paden, OL, Fr., 6-2, 265, Newcastle, NE 
77 Len Barra, OL, Jr., 6-4, 250, Calexico, CA 
78 Obiajunwa Onujiogu, OL, Jr. , 6-6, 325, Carver, MA 
81 Kevin Brown, WR, Jr., 6-1, 185, Ida Grove, IA 
83 Damon Thomas, WR, Sr., 6-3, 210, Clovis, CA 
88 Jeff Leo, LB, Sr. , 5-11, 225, Dannebrog, NE 
91 Mike Wilson, DL, Sr., 6-4, 240, Omaha, NE 
92 Brian Clausen, LB, Jr., 6-0, 240, South Sioux City, NE 
94 Scott Eisenhauser, DL, Jr., 6-3, 260, Wausa, NE 
95 Brian Kunz, DL, Fr., 6-3, 220, Pocahontas, NE 
96 Brad Otis, DL, Sr. , 6-5, 270, Fremont, NE 
98 Bart Bowman, DL, Jr., 5-10, 240, Missouri Valley, IA 







LOCATION: Wayne, NE 
ENROLLMENT: 4,200 
PRESIDENT: Dr. Donald Mash 
NICKNAME: Wildcats 
HEAD COACH: Dennis Wagner (5th year) 
ASSISTANTS: Keith Simons, Mark Gritton, Rick 
Moorman, Mark Linder, Kevin 
Haslam, Brian Knaup, Chris 
Van Es, Jeff Holdsworth 
SID: Dean Watson 
TRAINER: Keith Goetz 
TOTAL OFFENSE 
1. Shawn Dupris-SSU 
2. Kip Kieso-NSU 
3. Todd Vanek-UMM 
4. Colby Vogt-WSU 
5. Matt Jones-MSU 
RUSHING 
I. Mike Vivens-SSU 
2. Bryce Carlson-MSU 
3. Dave Ludy-WSU 
4. Jon Behrens-MSU 
5. Matt Johnson-NSU 
6. Dan Brown-BSU 
7. Eric Siljendahl-UMD 
8. Tony Deeb-BSU 
Greg Valaskey-UMD 
10. Matt Jones-MSU 
PASSING 
I. Shawn Dupris-SSU 
2. Kip Kieso-NSU 
3. Colby Vogt-WSU 
4. Todd Vanek-UMM 
5. Matt Jones-MSU 
6. Greg Valaskey-UMD 
7. Bert Brandt-BSU 
RECEIVING 
FINAL 1993 NORTHERN SUN INTERCOLLEGIATE 
CONFERENCE INDIVIDUAL STATISTICS 
G PLAYS RUSH PASS NET AVER 
-35 1897 1862 310.3 
114 1535 1649 274.8 
121 1134 1255 209.2 
-117 1357 1240 206.7 


























ATT YG YL NET A/PC TD AVER 
99 601 41 560 5.7 6 112.0 
122 651 36 615 5.0 102.5 
109 578 89 489 
85 480 4 476 
95 411 13 398 
91 355 35 320 
65 322 5 317 
57 239 31 208 
77 342 51 291 
74 320 39 281 
4.5 7 81.5 
5.6 6 79.3 
4.2 12 66.3 
3.5 2 53.3 
4.9 1 52.8 
3.6 2 52.0 
3.8 2 48.5 
3.8 5 46.8 
PA PC PI YDS PCTTD AVER 
244 144 8 1897 .590 18 316.2 
202 121 7 1535 .599 10 255.8 




7 1134 .532 5 • 189.0 
7 740 .383 6 123.3 
6 499 .447 9 83.2 
6 109 35 9 400 .321 66.7 
G NO YDS 
SCORING 
I. Matt Johnson-NSU 
2. Dave Ludy-WSU 
3. Herschel Jackson-SSU 
4. Mike Vivens-SSU 
5. Alvin Ashley-SSU 
Jon Behrens-MSU 
7. Jason Young-WSU 
8. Bill Noble-NSU 
9. Tony Poncelet-UMD 
IO. Matt Jones-MSU 
Scott Schmaltz-WSU 
PUNTING 
I. Bill Noble-NSU 
2. Jeremy Sheppard-MSU 
3. Greg Valaskey-UMD 
4. Jason Becker-WSU 
5. Joe Stepp-UMM 
PUNT RETURNS 
I. Charles Maddox-WSU 
2. Andrew Swanson-NSU 
3. Alvin Ashley-SSU 
4. Bob Sandberg-MSU 
5. E. Siljendahl-UMD 
KICKOFF RETURNS 





















1. Preston Cunningham-SSU 6 49 612 
TD AVER 
4 12.5 2. Dave Ludy-WSU 
2. Deavay Tyler-UMM 
3. Martez Williams-SSU 
4. Alvin Ashley-SSU 
5. Herschel Jackson-SSU 
Boyd Brandsrud-NSU 
7. Rick Knecht-NSU 
8. Charles Maddux-WSU 
9. Scott Schmaltz-WSU 
10. Matt Johnson-NSU 
6 33 387 
6 32 318 






















3. Bryce Carlson-MSU 
4. Pete Iten-UMM 
5. Eric Farmen-NSU 
INTERCEPTIONS 
I. Nate Gruber-WSU 
3. J. Swiatkiewicz-MSU 
Reggie Koonce-UMD 
4. John Morman-SSU 








EPl EP2 FG AVER 
0-0 0 0-0 78 
0-0 1 0-0 62 





























NO YDS BAVER 









NO YDS AVER 
7 65 9.3 
14 104 7.4 
17 124 7.3 
7 50 7.1 
8 53 6.6 
NO YDS AVER 
7 213 30.4 
13 376 28.9 
18 467 25.9 
13 297 22.8 
13 262 20.2 
NO YDS AVER 
6 110 18.3 






..----------NSIC FOOO'BALL CHAMPIONS----------. 
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud State, 
UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 - Winona State 
1940 - St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943-45 No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
1947 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949 - Mankato State 
1950 - Bemidji State, Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956 - Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958 - Mankato State 
1959 - Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960 - Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962 - Winona State 
1963 - Michigan Tech 
1964 - Winona State 
1965 - Michigan Tech 
1966 - Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968 - Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984 - Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 
1986 - UM Morris 
1987 - UM Morris 
1988 - Moorhead State 
1989 - Moorhead State 
1990 - Northern State, Southwest State, UM Duluth 
1991 - Moorhead State 
1992 - Northern State 
1993 - Winona State 
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